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lector hagi de realitzar un esforc cada cop 
més gran per a mantenir-se en el joc. No 
és cert que s'arribi a crear clímax claus- 
trofobic perque difícilment es pot parlar 
d'ambient angoixant si acce tem la pers- 
pectiva distanciada des de & qual se'ns 
mostra la realitat. Per aixo, ja només co- 
mentar hem d'acceptar que un cacador 
sigui capac de tombar a trets una torre 
d'alta tensió. Aquest toc inicial d'inver- 
semblanca ens situa en el marc adequat 
des del qual hem de saber-ho contemplar 
tot. Som davant de la mateixa situació 
inicial curiosa o sorprenent que dóna ori- 
gen a la major part dels contes d'lnfecció. 
1 també ara, encara que no ho sembli, hi 
ha un final tancat. La llum no torna i els 
personatges continuen esperant, ni 
sigui dormint. Els gossos, pero, cal 'Y en 
uan fins llavors s'han fet un fart de bor- 
la r .  El silenci dels gossos és, doncs, el 
veritable indicador del final. Un cop més, 
un indicador artificiós. 
El llenguatge em rat exerceix la matei- P xa funció que en e s contes. Hi reapareix 
la simplicitat de la sintaxi -la qual ara ens 
remet també a la tecnica del guió cinema- 
tografic- i l'extrema precisió lexica que 
caracteritzen la narrativa curta. Només 
cal llegir el primer paragraf del capítol 
inicial. Pero, quan cal, l'autor varia de 
registre i es complau en el detall aparent- 
ment innecessari (el calcul cronometric 
de la daurada dels besos de la filla del 
forner), en l'explicació tecnica sobreafegi- 
da (la descripció científica de les reac- 
cions de les someres en zel o dels efectes 
de la píndola anticonceptiva en l'organis- 
me huma), en el canvi radical d'enfoca- 
ment per tal de veure les coses des de 
perspectives insolites (la de les formigues 
ue reaccionen davant la caiguda a terra 
8el llibre de la dona del guarda-roba); o 
bé facilita l'aparició d'altres situacions cu- 
rioses (la confessió religiosa er  telefon) i 
de personat es peculiars (e!? candidat a 
premi ~ o b e f  d'economia o -la peculiari- 
tat és ara purament lingüística- l'ex ro 
mes de l'ex-miss i l'amant de ?ex: 
romes, que és amiga de l'ex-miss). Són 
paceciosos esfor~os gimniistico-estilístics i 
breus intermedis lúdics que no pretenen 
pas de ser reguladors d'un hipotetic clí- 
max, sinó que exemplifiquen una de les 
particularitats rincipals de l'obra: la 
complaenga en T'acte narratiu en si, amb 
el joc estilistic consegüent, més que no 
pas en l'acció narrativa. Aquesta com- 
plaenca adquireix valor per ella mateixa 
com a exercici literan per a la creació 
desnove1,litzada d'escenes autonomes. 
En definitiva, som davant d'una novebla 
d'aparenca moderna i innovadora que 
posa en evidencia les aptituds d'un bon 
narrador, pero que, mitjancant recursos 
diversos, camufla també la renuncia a la 
construcció d'un veritable món novelJís- 
tic. 
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Aquells que la coneixien bé han parlat 
de I'acostament de Montserrat Roig a I'es- 
criptura dramatica com un pas inevitable. 
Sembla que l'encarrec del Centre Drama- 
tic de la Generalitat que, en principi, el va 
originar, no fou sinó el ressort, tot just el 
retext, per a deixar circular les raons i 
res passions que de debo l'empenyien, de 
manera que no ens pot fer estrany que la 
Reivindicació de la senyora Clito Mestres 
sigui una fervent cele'bració del teatre 
-entatxonada de petits homenatges ín- 
tims; del treatre copsat com a lenitiu, com 
a «fórmula per a su ortar la vida» (recor- 
deu la dedicatoria Be L16pera guotidiano. 
1991, i l'emblematic personatge de la 
senyora Altafulla). El monoleg és també la 
destillació d'una profunda i assaonada re- 
flexió sobre les relacions entre la vida i 
l'art. Des d'aquest unt de vista, la Reivin- 
dicació ... resulta (astant més encertada 
que el guió televisiu ue completa I'edició 
postuma que se n.ha publicat, perque 
mentre que en el text propiament teatral 
la ficció activa i emulsiona amb traca un 
joc d'idees i conceptes de forca entitat, en 
el El matein paisatge l'anecdota fa tot l'e- 
fecte d'haver-se bastit com a i1,lustració 
d'un missat e concret Una anecdota que, 
d'altra banfa -tot i comptant amb les es- 
pecificitats del medi per al ual s'havia 1 elaborat-, apuntala el seu escabdella- 
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ment sobre recursos molt convencionals, 
utilitzats d'una manera tan revisible que 
lesionen, sovint, la versemb i' anca. 1 no és 
que la peca dramatica sigui tecnicament 
impecable, pero els possibles retrets enca- 
minats a evidenciar l'abruptesa pel comen- 
cament -enrampat er la feblesa de l'arti- 
fici que justifica eP monoleg- o alguns 
problemes de lubrificació de la mecanica 
espectacular no desvirtuen la potentíssima 
grapa escenica que té el discurs de la se- 
nyora Mestres. La seducció del lector- 
espectador s'opera, sens dubte, a través del 
llenguatge. L'amor als mots xopa tots els 
replecs de l'obra de Roig: és en les freixu- 
res d'un text dissenyat corn a monoleg on 
una veu narrativa es pot inscriure comoda- 
ment sense gaire oriopedies. 1 és en els 
seus personatges, en Clito, la que s'enamo- 
ra de Hans er  la manera corn li parla 
dJorquidies, que s'entusiasma pels ver- 
sos, prescindint d'exegesis («Els versos són 
d'allo més bonics i, quan fas teatre, no 
penses en tanta complicació», p. 24), des- 
cobnnt en l'art la capacitat de superar les 
limitacions d'una vida on les paraules es 
trabuquen sense voler i, a través de l'art, 
intui'tivament, el poder gnoseologic i de- 
miürgic d'un llenguat e que li permet 
reinventar-se corn a Cato (tot bandejant 
Clotilde); la que, a última hora, un cop 
superats el dolor emmudidor i els anys 
d'alienació personal, recupera conscient- 
ment el seu idioma i s'hi reconeix, es fa 
capac dl«explicar-se», de fer memona i de 
donar veu al record. 
La trajectoria professional de Roi ha 
posat ben sovint de manifest les qua&tats 
morals i civils del fer memoria. Les seves 
histories són plenes de recordants, potser 
perque l'oblit no sem re és possible, corn 
demostren Rosa i  arae el a El mateix pai- 
satge: Rafael prova d'esborrar I'horror 
sense fortuna i Rosa, que ha venerat els 
records i els rancors, subjugant-s'hi fins a 
la destrucció, acaba recorrent a l'alcohol 
per mirar de disipar-los. En canvi, el fer 
memoria de Clito (o el d'aquell censor 
d'un dels contes d'EI cant de la joventut 
1989) és un acte d'hi ienització i dignifi- 
cació, un exercici de fucidesa per a com- 
prendre i justificar-se. Clito no parla per 
dir, sinó per fer-se dient, per aixo resulta 
tan congruent la solució dramatúrgica 
d'un monoleg que incorpora l'espectador 
corn a confident. No se cerquen solu- 
cions, potser no n'hi ha de solucions. No- 
més compta la veritat d'allo que es diu. 
Per aixo Clito dira les paraules de la Cli- 
temnestra euripidiana, perque reivindi- 
cant-la es reivindica. 
Es segur que un dels aspectes més reei- 
xits de l'obra descansa, precisament, en el 
filat de paral4els i contrapunts que s'esta- 
bleix entre els dos personat es. La visió, 
amarrada al sentit comú i a & ironia, que 
Clito ofereix de Clitemnestra (connectada 
a la que Roig proposava a Digues que 
m'estimes encara que si ui  mentida, 1991) 
quotidianitza el mite, li fiima epicitat. Res- 
ten, pero, les escletxes d'una identificació 
poetica assolida, sobretot, per mitja de les 
paraules que obre l'accés a unes zones 
d'efímera bogeria salvadora. 
Comptat i debatut, potser el gran ment 
de Roig: a la Reivindicació de Clito Mestres 
és haver sabut coagular-hi maduresa vital 
i literaria i mostrar-nos eficacment la seva 
convicció que la gent passa,-pero en res- 
ten els mots, corn un triomf o corn una re- 
venja. 
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